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Забезпечення реалізації засудженими права на охорону здоров’я й 
отримання необхідної медичної допомоги останнім часом перебувають під 
постійною пильною увагою як державних, так і громадських інституцій.   
Дане питання досліджувалось провідними вченими, такими як:  
В. В. Голіна, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, А. Ф. Зелінський, 
М. П. Мелентьєва, А. Х. Степанюк, Ю. М. Ткачевський, В. М. Трубников,  
І. С. Яковець та ін. 
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за 
результатами проведених моніторингів окреслив широке коло проблем у цій 
сфері [1]. Порушення права засуджених на медичну допомогу фіксуються й 
прокуратурою: за матеріалами прокурорських перевірок основними 
недоліками в організації охорони здоров’я є неукомплектованість штату 
медичних працівників, недостатня кількість необхідних ліків, несвоєчасне 
виявлення, діагностування та профілактика захворювань, незабезпечення 
належного лікування у слідчих ізоляторах як осіб, хворих на туберкульоз чи 
інші інфекційні хвороби, так і осіб, які страждають психічними аномаліями 
[2]. Наявність прогалин у цій сфері констатують й інші суб’єкти контрольної 
діяльності, серед яких і міжнародні організації [3-4]. Саме тому підвищення 
якості медичної допомоги, удосконалення системи охорони здоров’я 
засуджених та осіб, узятих під варту, називаються серед основних 
пріоритетів діяльності Державної пенітенціарної служби України на 2015 рік 
(далі – ДПтСУ)[5].  
Із часом проблеми, пов’язані з медичним обслуговуванням у системі 
виконання покарань, незважаючи на всі вжиті заходи, не зникають, навіть не 
зменшується їх кількість, вони лише видозмінюються та набувають різного 
ступеня поширення серед загалу. Це пояснюється тим, що впроваджувані 
заходи мають, найчастіше, точковий ефект і суттєво не впливають на зміну 
стану справ, тому єдиним виходом із ситуації, яка склалася нині (з 
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урахуванням як сучасних економічних умов держави, так і необхідності 
докорінного реформування медичного сектору), є перегляд організаційних 
засад та практики реалізації заходів з охорони здоров’я та медико-
санітарного забезпечення в органах і установах виконання покарань і слідчих 
ізоляторах, передача контролю над системою охорони здоров’я в органах і 
установах виконання покарань виключно Міністерству охорони здоров’я 
України, що врешті-решт дозволить позитивно вплинути і на систему 
надання медичної допомоги, зокрема й на запобігання соціально 
небезпечним хворобам. 
У цьому контексті слід зауважити, що питання доцільності 
підпорядкування медичної служби установ виконання покарань ДПтСУ 
Міністерству охорони здоров’я України чи виділення цієї служби в окрему 
структуру ставитися вже протягом декількох років. Із позиції працівників 
Державної кримінально-виконавчої служби України, перепідпорядкування 
медичної служби цивільним інституціям взагалі стане на перешкоді цій 
діяльності, бо, з одного боку, заклади охорони здоров’я не мають можливості 
забезпечити виконання покладених функцій у належному обсязі, із другого – 
невеликий розмір заробітної плати, що наразі компенсується наявністю 
офіцерських звань і можливістю раннього виходу на пенсію, не дозволятиме 
зміцнювати кадрове ядро.  
Проте, як видається, доцільність підпорядкування медичної служби 
саме органам охорони здоров’я повинна обґрунтовуватися не 
неспроможністю забезпечити належний рівень медичного обслуговування, а 
дещо іншими аргументами.           По-перше, не слід забувати, що засуджений 
користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, 
визначених законом і встановлених вироком суду. Отже, на них поширюється 
ст. 49 Конституції України, за якою: «Кожен має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для 
ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У 
державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 
надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути 
скорочена. Держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм 
власності». Засуджені ж обслуговуються у лікувальних закладах, які 
фінансуються з коштів, виділених на утримання Кримінально-виконавчої 
служби в цілому, що завідомо створює нерівність із вільними громадянами 
(загальновідомо, що рівень фінансування названої структури перебуває на 
значно нижчому від необхідного рівні). Крім того, законодавство про 
охорону здоров’я гарантує громадянам України право на вільний вибір 
лікаря. Оскільки лікування засуджених відбувається у встановленому 
порядку та в закладах ДПтСУ, ці права не дотримуються, особливо щодо 
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безоплатної допомоги. По-друге, представник медичного персоналу, який є 
атестованим працівником, має звання і, найголовніше, вважається 
співробітником Державної кримінально-виконавчої служби України і лише у 
другу чергу – лікарем, тож у нього на першому плані стоять інтереси служби 
та виконання службових завдань. Унаслідок цього маємо й випадки 
звинувачення медичних працівників колоній і слідчих ізоляторів в 
упередженому ставленні та викривленні даних про причини травмування 
засуджених й слідчо-заарештованих. По-третє, установи виконання покарань 
та слідчі ізолятори – заклади з посиленою ізоляцією та обмеженістю 
територіального розташування, а це означає, що на незначних площах 
скупчується доволі велика кількість людей, що врешті-решт призводить до 
підвищення ризику зараження різними хворобами (до моменту переведення 
такої особи у спеціалізований заклад). Отже, лікування на загальних засадах 
дозволить зменшити ризик зараження. По-четверте, за практикою, що 
склалася, установи виконання покарань майже позбавлені можливості 
залучати медичних працівників (вузькопрофільних спеціалістів) для роботи 
за сумісництвом, оскільки вони мають бути атестованими співробітниками. 
Це також є однією з причин погіршення стану справ, оскільки в іншому разі 
можна було б запросити декількох спеціалістів на умовах часткової 
зайнятості. По-п’яте, будь-який медичний працівник установ виконання 
покарань є підлеглим, тобто підпорядковується начальникам цих установ, а 
це є можливим додатковим фактором, який породжує зловживання владою 
або своїми службовими обов’язками, корупцію, порушення конституційних 
прав засудженого або підозрюваного.  
Отже, можна зробити висновок, що вирішення вищезазначених 
проблем, тобто приведення до належного стану медичного обслуговування 
засуджених та слідчо-заарештованих, можливе в разі покладання функції 
медичного обслуговування в системі виконання покарань на Міністерство 
охорони здоров’я України. Ще раз наголошуємо, що окреслене питання не 
може бути вирішене лише завдяки наданню окремих пропозицій, воно має 
бути глибоко та всебічно досліджене з наведенням обґрунтованих висновків, 
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